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New way of value creation
Solve customer problems
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Digital Evolution in Agriculture
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Digital farming landscape
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Mobile devices
Acces to your data from everywhere
Overload of Apps – the farmers loses the overview
Forest management 

















• Everthing at a glance
• Integration of all farming processes
• One dashboard
• One navigation
• One central branch
• Planning, documentation, analysis
• Crops, livestock farming, employees, 
storage, energy
• Cross Compliance, Precision Farming
• Economy in unison with ecology
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Konzept 365FarmNet
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One software for the entire farm – anywhere and 365 days a year
8Farm business segments – one look and feel
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user platform additional services
Partner Concept
Beispiel einer heutigen Vernetzung: ISIP Septoria Prognose
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Beispiel einer heutigen Vernetzung: Optimaler Applikationstermin Pflanzenschutz
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Beispiel einer heutigen Vernetzung: Feldroutenoptimierung
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Beispiel einer heutigen Vernetzung: Maschinenlogistik
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Fazit:
Quelle: Getty Images
Vernetzung ist aber nicht nur eine Schnittstelle.
Die Daten müssen vor allem fachlich als 
gesamtheitliche Lösung wirken
Digitalisierung im landwirtschaftlichen Umfeld 
ist heute schon extrem vielfältig und für den 
Landwirt auf Dauer nur durch eine intelligentes 
Zusammenspiel im Tagesgeschäft nutzbar. 
Mit 365FarmNet haben wir eine Plattform 
geschaffen die landwirtschaftliche Prozesse 
und unterschiedliche Branchenteilnehmer 
vernetzt.
Herzlichen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit
